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■hiwn III Ihr Miilmarl: <- 
Uml Ui.Nl-Uilnily iiiImt<« unoii my iii'rk, ■> If I liait l»n;
■ Ml Htjpi y^i^riM.<.i»ITiiii~
swrii.
Iirrc milr. illrfaiit fnipi the nrart*! 
nr. wUlcIi wm-oullirullaer tiiiuk. It 
MU .ItIUllnl >.i, rl.lmr irmuiKI. lll.l".s,
eSSkr'c^ SS
»»u]iiiyof.icir.li,,,|Miml«i»»»ii»o>iolil , 
Iiefouml. 'I'liry lir.< imIIi'cImI a tiiiio- 
lirr, auil wriv imi IIh- way li> (li<, block-
trm|<l III wire Uic ulUu. lut cum* •- 








L I. on. PmI ua aywiw. Sta..








tihipley, Crane & Co.,
booSashoes








bkM«r, lod »li»'ll go too; wwi’l ynq.
“Ywa," will CaUiiiriw.anrr llie mat-
aulnuua iftrr Itil. wliiniarMil 
■Hull w« Uirw Rlrl. bwl lii- 










Uw mil towanl li<,
bait illwoTenKl llii- ci 
We rvarliMl lier. The cn-alure, 
whoae udilcr waa lainllug wlih milk, 
waadeUftilnl to iwr ii>, and Iminaidl. 
aiidy utacla.l alii'ail of na biwnnl llie 
IwL Wf hail rraclinl wlllilii a liiin- 
dml rod* Id tilt- Jilmv, when ice fell 
hilo a narrow pain, wlilrh Ihe caltle 
h .d loade im tfirir way fniin Uii, lillb. 
(„ ilie liimk. Margiinl llurali wan In 
III,, lolvauer, followhiir up after nl,l 
lloiwiili,, I waa illrerily twiilo,] her, 
while Uatharliie Onahiler waa cl.-e Iw-
We wen- Uiin hanenlng aloni aa ra<l
Ilf Uif Ineloaurv alnKihel l,i in, to mu 
fiiroiirllvw, for IhiTo were two Imllaii.
■'erwlTm.
hail heen alanoeil, and 
runnInK tnwanl u> wli 
levelul al Bnioelliinii api 
’^’i'urued




1 l r  n>>- liaail In liink, oiiil In iiiy 
InuTur aaw Ihu liwly uf Catherliu, Itnx. 
taler lying In the polli, wllh Ihe linl 
hlont ipnallng In a .trnii  ̂>1 fmni her 
hieoiiu. I waa lerrine,! oI Ihe .Iglil, 
ainleMylng In run Inwanl nur^rlelld^ 
fell liea.lhmi; over the innlluuli*. funii 
Ilf Marsaiei. whieli wo. at-i Hm.IIiib
.............. .......... ^ ............................... idaee. Il WM
well lliey iliil mi. fur neirrely were the 
galea ol Ihe imler |ilekM. elcaa.t afler 
their niliiiMmi Ilian u 
nuindcO by liwheaiel lln
wlmnn, ninl wllli llin alc 
and .Ikim, ealli.l ,»ir iiv 
•inoke ami llniiie. ilial iwgan to riae 
from every |art uf our beautiful valley.
While wo were gaeliig tliniuih lean,
.......................................................... Ihe enemy bad
eolleeied fraui varluu. pane uf lha val­
ley. and were now nioviiis aleoUlilly 
uiMler cover of the nrka andtreMUiuii
ss
I knew nnlli.
<1 till I fiHJiid
Ivrror-alrlekei:
rerad I leaniiol Ihe fa- 
y twu frieude had Iwen
5a;"*.2ar."j'”wrd,^‘ir7;
■wened lhat lli« aavaicea had .till lieen
liy.e'l'n'n lb"' fo'nl'lind* 
a crowd of anxloiu and
When I ra< 
lal Imtb that 
aliM dead
pnacbi idwai
. I. and. In my 
................ .............. .................11 auddenly throw
ziiK..ii.s;,S'Si.-!ss
iflerwanl aMOWtaliie,! that llila man 
er’a cul llinaila, and, kwt he might IM
^*l!y fatiier wan aevervly woaniliol.-iio 
lliat he could no Innger UM-lilarMr; 
but healill eiii...........................................-
Ula voice, anil raiilliioed during 
lack 10 he nfaervloe lo iheyiHjn 
who an bravely defended Ihe 
Fortunalely we were well au]i]ill«
Ihe women were loi.y 
HReamaraalaaihunieiicWli dl^^ha^
. .... . ........
nod, with llireolenr lutnre veiiKiame, allty, anil In Iho line of my
"“.'.fSiisw,......
Him, mr lwoorthnw<hi}a. wennild thin time," aahl IIIU. -hm don-
nIuiKler of our home., and gathering 
up Ihe BlnigglliiB^Ileimd 
floally, afler Mveral day. more paaae.1
nvlpilion aUroail, we did nnl veil- 
til leave our a1irlu,r, and alrlclor. 
den were gleeii for no iwtaoii ‘
Ihu tnlhuulrd hielnaum with,sr£^s'"lll^%.de';i^ir™;
Ibafurt. Whal wlUi dlalreia 
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AND LAND AGENT. 
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DB7000DS.MOnoyS.te.,
Noa. le IM IW roilKTII aTRKin-.
,i?is;'aaiyr










In the Bill 
e. anil d
The (iillnwliif aluty waa luM W la 
■be alrlcteel puiilkleiice, and wa ilon'l 
wbdi It to gn any further. Au iBvalld 
geiilleaiau and lil. lady had riun  ̂a 
berth In a Puilniau car uf Ibel^b- 
wealeni lUItwav. Toward mMnlgbt 
Ihe Mlleiil awoke wllh a aevera p^B 
InhlaUek, and aaked hla wift tuap-ffi;'“iE?rXrt:,r.rSi’W;
plaaler reaily, anil llirn ran lolbe other 
end of the carrlaKe (<• warm II at the 
lamp and nuke II draw all Ihe beUoe. 
Reluruliui lo her alek hueliaud, Uic lll- 
lle w,iiiiao uiihwiunalely went bXhe 
* In be no-
Whr k« MiB*t a»
"h* ' ’muI*'''* M
iir<M mao who Mood oo the Mr* 
a funeral pmcwarioo paned.
"Nu, ebUe, I alB’l goi IIBM."
* llebbereeedytrialn,"
'Wall, dar iraa a llltle mhmo'er-| 
Odin' Iwix' me aod de mao Id <lel 
tree, an' t tliouglil dat I wnuMo'l
waa (aal adeeii. Hlie i|Ulekly drew Ihe 
------- '-lln, lined 11m- lied eluUim. and. Ill
hualwnd callial out from hla berth; 
. ryl what a long lime ynu an!" 
Now the imor woman flial lieuamr 
aware uf her lervllilu ml.lake. Hurry­
ing lo her hualaiiil .lie lohl him In a 
wlil.pi-r whul .he bad iluiie. Thu |«or 
autren-r iwiild not help laughing. In| , h o li innrT lilii .  
.|iih,of1il.|uiiii,an,l hu lauglieil uulll 
hi. inlii had left lilin. Tlien all waa
.till f,ir a- Willie, .............. -u,hleiily |,md
Prim Bii.l Inijinuiallonu were lieanl pro, 




..., _____ -• HImme
Il -ulemeiila-cUiniiei
Wulei! Sly Iwi'k!" etc. 




Hrirrm—The lllaagnw Tlmea aay* 
«. an, din rheap ami all llie tlmi- 
..-owing ehueiwr. There la not Iikely 
lo be aumruiiincdimiaiid for |awker. 
f,.r aome lime, f'orii aiidliogaare luilh 
, pleiillhd lo make miml high.
Baurlm—A while llealli |>unpl 






, II dar.wlien .............................. ..............
Ihe —an' ilal'e what da'a iwlnlen
K KTWS3,'..'S,;£,o.-i
an aim,III in my mine dal I apenk I'd 
Iwllrr Hay away. Dor'll minder 
hiiM'rul lailty wnmi, iDeldw, on* deu I 
TTaVelir''
-The II,ailing mill of W. E 
at Hhell.y f'lly, llii- M.ioiy. 
Tlie han bloial, wIMi no hi- 
, Tie MduniWmienl wa. val-HiSsr
/lrwrjlY»-lVlu. >|,.J,.|. Bt.v.
=S;S;S:rS
Mia-ii :lird<a,r. and oneof ih> iii,in 
Weaver, ahi.l Mev, r. deail. -n,u
.lay ..... .......................- him~,|r.
-ol. line. I. .Iriiin, iia> 
r. r Kur..|M, when, l.l•«HI
laii-1
IXh* lieraldlue ever aay aiiyUilng luf! Xeurafl <■ Kiii 
nlmit ineT' a.knl an eiilliu-loalie ’ .,...,i,l M-ven,l iinaill 
Hnuklyn Inver of III. awielliean'. ^ l•llling lil> ............lor
ling alaiul, you know at..m-i ha. ulwav. l.un ... David Hi-goi.'.
laia on. juuu lut'kial
anil a IliIrMy look amuiid the
;t‘‘'.^;,^r.';,VYw.,irw:j.:s’u';:ii‘nm.eh.
log Ihe lower, they ''a>h*d round them
'"’^n'V"!«, Toy ato’n"'ol
anid Ihu lind, w-liu iwremily Innkeil
vri;ij''^pT[;i'ri^’,:;iii';;“.‘;.!!'j-;.’;t
lireman iwuiu wiilkliig that wa}' Im 
''■Sayi'kiiniell, whar' d'ye gll hi'."' 
"Ill where'-"
■■Inin the aaham.”
"Therr la no aaluuii lievr.”
-Tliar' Bln'l! Aln'l llmr no Id
rjiK,
••’’riu.li wu d.m'l go alintl
A liiwii aa will pul Iinei.ii........
lara hilu aaliHiaiigllkelhia ’■ 
fiirgll 11 half way aaliain la Irai 




Ibal they bad Iwt.ii pet... . 
garriaao, onu of them, wal...........„ .—arssw.riTfif.s
ua-fiir It wa> aUlud Ijy all our frleuib 
that but one gunwaanied. Tliry were 
ruibing up lo eecure our era'-
^B'lfiiwon^eSf **'"1
' irivlog longing hw milk
tovH Mnney.
er day a man wuni hilo Uie 






le Waoo nsr<yK,<HI th mad. One day 
aat week lUII Flucham lay In wait for 
bl> laiullold, and idaoleil Ida anatomy
(iroiight befun a Juallee of the Peaee.
■■or ivwnn I ahol hiui,'' repllei
that any one baa heen lying 
iiaalJly repliia] the Juatlui'.;.,u-.,S";r„a"S,"-,;s'.;







eirawmiht make ag»al;'| 
Ml that when al.u g.il yr.ii 
II yiairteel l..a e,.i,irnul,ir |
ire*. He ua* a ruiaii 
,Ih K.-:ilo, ky .-Mv.,|rj
man.-TSew York World. 'I ''' Mdltarj-
_ _ dlwl near l-rauklorirMliir.ia;
■w«HM.. r-Hi- ...........................
Aatoey l.bJd by a lUMo wi,.! end!?"*' I be farm ol John ..................... ...
arA.£;'s,;,'3'r,;Ki,»-£;te!'-
HlerJlity of befief wuulil iwnnh id 
•— going, and of -- ■-- 
alulwi
Ml
tl*»» P^uvb" ............. ... ........................................ ...
wiihilm. Dulunhirtunalelylo 
he had no ulilUreo, and waa Iheies:\ssiHfcis
mwliiaayearuldhoy.aaaiaimpanhin llolb,«ny adyaoiaMl iiiai 
lolheelmin. Bull! wouldn't work.
'mh '̂ alMVu 'liI'iide*Si'iiil'’i"“
mg III* alle. ui.eii Mr. 1‘nilii.
re,^"iL‘;*5ss'iU'
Rarted nul'
wltl'i' lhc Vnleii'uo^nf'borTDwioV flve “.VreordlDg to the leillmuny of the 
ch'eamimlil'{rnnpljidui'“7w<m llie"whSo«' wluTthe ronteil * ol the
.h..,u.l.ra,.dy,mm.yk.ep.h. other "aS3'
generuUB fellow,” the 
kT, “and, Blnre you have 
Bhnwa aucli uoDiklerallon, I will aid 
ynu, I will eauae you lo cave me Bve 
•billani_,_ fur I ahall not give you Ihe
' “Tlien I am toreuelee no ran
“None lhal I ran lignre up II
“Well, 1 rerkon ]'ll have b< take my 
ulianei-
u hour allerward, when Uie 
Pruid,luiit amae In go to dhiuur, he ilia* 
oiivemi lhal the klniLliearted vlallor 
had ■Mien Ida hat.
ETwySnSy Wi
Till, ahiu iiiaiiiwr III wUluh the lanila- 
.llle IVailiiiid IMmiiieTTlal
euae liave *■«! fott"’ 
leaned back lo hitchair very immp
"jl intiw II. Judge, and * *’^*|| al way.
ere Were amwlial Saliinlay evening on 
one of Ihe Fhaiily laial* Anallng In 
la Willow Run, Iwbiw I'.ivir.gi.m...........A
.■u.sj.f.a-iji;,;.!.'"'""
“Tliat Idea uever oucurred in m,
marked the prieoner, will! imciiiiacli .........................................
humor. gang of niiain*Ulnen> Innii ....................
“Tlial being the eaae, 1 will dirrul Kei.iui-ky w.-re loilg<MllnJ:ill le>l wn k. 
Ihe aliertll—" IThev are ,'liaryeil wllh toakliig atul
"To lum me looeer’ ; •elllng lli|U„r without lie,-........ . ami Miuir
bin to have an extra Imr |hiI bail range' foan 'V<i u,?! Tlii it 
your cell window, hir fear you iiamu* arv. (-Iia*. r-lhna. I'l.a*. Wl|. 
migbl 6ll miU" ;ijMn-.(»o,A jbeuk. Da\. Vaimvor. I-I.
-•*be|,beril. l‘ria 
lion lo ibe al«
■Hiinw of iilllnoal ahIdh'w'pmdb,
,d?!rp?iiikS!^w‘?^Jh".'.;^:r;:'h.i!^
drawn. In ail onoalenUIbM. mar....... .. .................
‘•H la, ot floBiwe. none of niy bu*l- .s,„i
mrr'o>uow*f'^.u^^M^ e'lK
Mi ., il II
lllg tbeiHi
'■"W'::;'.,,..*..........
al,| piildlu iMlorallonT 
Klml-flwwuwi Iho Ihoieral llovem- 
niuiit hnvhig marie lliu liallnt.laix llie 
pallaillum “f onr III-,rhea, alimihl aei, 
1,1 II lhal II la nil liilrdligi'nl eipnwion. 
' eof ■
'NTmo"“he'i^rid  ̂My M.b' oljert, 
1, waa lo protn-l niyaelf fnuu br-liie 
graced, llalliur lliiui have a aHgnie
sai-n.Ks-inJi?"’"'':"’"’'
“I don't ciulle ounpruliun.l hnw ll* 
WMhrhigliiJdlNnaa, on your namu,"
niNUP, me e«ar>eioco, ........................ Uhl (Iw JUaUW.
and anxiety for my Iklher, wlioee oYou are nnl aware of Hie facu. If 
wound oMimed n daiigenu' oharanter you will exaiuiuo tliu laarkeU of Dine,i£.'.'&si,',sr,riw=
,llilret, and fanuletl Uni nnUdUf but of the Peaoi, to hriiig auU on that le 
' -wIiliMUiwe II. lint lliure waa eml *{*“ J***' *
S'S5/S'
ury year nioru uaaenllal to pi 
, mid the Ibiveniiiienl la vlu
................ .Ital In Ihe pnia|iarl(y of all I
rdllxell*.
Tlilnl-l,-,ir Uiu lielter pmleclioii 
amdulv ainl the malnleiiniiee of law. 
Kounh—Ihnaiii-e Ihe Clovummuiil. 
rltliiiul Ilieiaiiiaunl nHlie.«oulh, plarral 
lu liallol ill Ihu hainUork.UID.Hiu IIIII-
.rale .................................I are, In a mvaaun,,.. .
UIioul a ay~





uaumeveraueil, VVencverallnwto e l ce I
not vanlure from tlie fort yel. Afler 
iwodaya mor«, have iaime.1, and woaee 
no loorv of Ihu lorlea. or rial akina, we 
win aiw what umi U- dmie fur your
oo tnlurnlDg to my m-llier'a InaMik,. 1 
waa met hy^lrg^i Uurch. wlHibeuk-
waa then exaggi'raUal Into anenuiiiy. 
I kokud In the ilirvrtbm alie polnlial,
KSarhSja3's,t-,
dcdlan for viudicatliig my family hmi- 
”’"YwL lull you know you are in Tei 
all abool ||.
mSoFns^
BmwDlrl and now m.ilber ahall have 
”"nuT!Iow will yoli gut nr> aald 
*'“i will go myarlf ami drive Uiu 
'^■!Flil"Ihuy' ISIdt you," replied
.,|li^w‘'tjiu‘piukn|“/m^^^
^^^r^liSr'l"!'" Imllau-r aakeil 
whm nu'Van* D»r^u‘iiya,'l'ilIIii''l lie-&»nZirmg;;i::irc::i
linva''ijlri* ''alid Sm ™
aafaul. I furgol ut It
V 7SJSiiS'S-*i*J“£i:5
*p^erlly eure Uial llie
'^'’’'rm’Sulirmrim;










,11'ndll wHil i„ 
df lip. Tliu lie-
tSTifrisniSr-is
'horag,-. Ivy., Iiimg lilniM-il wiili a 
vl, -Moinlay m.,ndnu.
'aeimiiie—111 a Ilgbi over a young 
girl, la twem Jiw iiini T,iiii llrvniil on 
oiipi.idu and J-diii IkiwIurriiiUieialier.
laidy woumhal Ti'iii llryaiil. All ivin,
AVnlon—A gang ol llvu er 
t rve*tr rr -
Ihnrlie .
' i,uTdl'.iied''wltli’......... -
Newape|<era.anxlou* III meet the pul*. 
I lie demand for nuwa, may. wIiIhhii ilie 
allghliad maliei', publMi lleni».e..mliig 
frmu Mipiuaw.1 iweililde irnnaw. >«• 
. wlileh may prove In lie uiitnie, even
civil damage., 'file drebliui U up 
wllh llie limea and emlnenily JuaL—
e llllf.eaey la on Ihe 
Kniitli. and Hie HUIe. 
Mkll.-l’hlulwllKowii
A Bnnll^^Hwr
III Ilium gone by a wliohaade mar-
SHHSS“sS
liuan that a l1iughke«Ti"ie groeor, who 
baillMWii nldleeil loebao-hkiihawa. amil 
1dm wool ainl wailed lilaenmlng,
“I ahall Uku your ImUM, anil bil, ,i( 
.anirw." MiUUlieenalUor.
■■Illviuiw."
••And your wife'. J-welty? " 
•■IVrlatnly.”
oAiol_f.iur .........................
“Ami-aod, look tnwe, air; are you
"'la;
want to rveerve my gran 
tomleiloiie. ft hue mil been 
ainlalamla In the lami,."
iBIIl wiiirii viir vwiir««i on luri
iMMilden?" aekrd e Nundey echo. 
Hieher of her riaaa of Uiye. Vp well
“You miy iell, Jimmy," ahr aekl. 
“Ninh anil Me family, and Iw.. i 
every livjntmwMiri,." waa iiie]m,ni|
nl rn.li Spnrkiiinn. Iiiiuhb 
ww.^ ¥■».. a-e a ifcMi , Ih bivu. Wm. I'Miil. Ir., wu-
ivavlhe, liunrlarv loTike Inn, tl.e 
hnolware -Ion, of \V. H l|..l,|n*oii ninl 
.airrl.aloll revolver, ami vvilual.le rail­
lery loihenmoiinloi'liai. Tbia ii.akiai
Jfirrve-.Vr. J. W. EbIhti. -d ll.la
........... .. ralae.1 Amk' |>,nn,l. of bioiry
ild. year. II- ~,ld t.iaai larun.l* at 
|iMir|ra-D ,o-n|a per [aaiiid.
.\W..,«-Ilev. Mimto .y..,,ni i. bnld, 
lllg a pmtraHed nna'ling In Nil*on 
ra.iiiily. H„ I. —vuiily eiabl u..ar* ,d,l 
mol a‘,agh* "jiv iMion,|*, ninl l,r,-r,eh..*
i'^w^hl'rTrud-';::-na. ^I?-.,
... ..............a nmulhat wa- .viirle.lt(,n.U.H,
Ihe Ibividuii.inaiy w.irny ni- gran.l 
fmln-r, .\hdor llol.'; I'..—M. ol llie
.Vrrvbdrr.-I'apt.lo K-llmirl llogira. 
woo.li.glii. iwobriolo n.. IVIIbaniniol 
hi lllehaoil II, WI ..........
i g lava , 
ly.-Vouib'. Ik.i
ni;Y7f;‘j':'crii;a'di.-i.-
beeti "iwlehlug il" Ihta IP 
hurl a mriA hiwrlMe alreani
drratr HuWL................... .................... .....................
wak,, up wllh a MVraniiw anylhiiig of
waa yiair nigbimare? Alfred: ' 
ilreemni t waamburhebir again.
sssss:
mumlng.
I'll MW If II Will pay me to have II laM
niieliiiiall IMmmerclal Uaxelle; The 
lierlalnii id the Dhictel Court III the 
Acelilihilnip Pureelt oae laeura Hie 
The ruling b lhal where
:n'S’oSi"L';iv",
the Arulildahiai or Kalker Edward, 
Uiure la no gnniiid rlllier In law or3'iK'aa:,;.y:-.a."''^aa
"liwTIn buy or ImlM auc: 
not n-paiil. atu'li cdi 
arelUUelhrtlieaii
Mber tbliw or •ol'n’l *l>*Mi lb" I'*'*!
pnffiah wllboul |iey? Do Ihey 
SI a w  ̂cainilaled In draw alteiilh.n
' the paymral of the Arrl'
llh liilereaL The Calhwlrat la ke- 
...,ved to be llalde lor a large aum Uiin 
borruwvd. and perbapa there ta a aiiiil.
wlial larighi and hot d» U ia i
liexluffiai Tnuacrl|d: Srmeone wlai 
H.aika of hencir or Uliuarlf aa a n- 
.|avlaUe JM^^ l̂^iwmla llw Tranm
I venrurlwouf laodry uf dkuhigulali.
___ “Uwker yer.
•Ufa gone 'Umi U...............
to eburch'eauaeSriStSSi.____
you'll OH Iwao all lUy duiiJay uii_____
iiamnakacuBali. lum'lMwdeaigy- 
UM-Iil III liaL Mu you'd belter draii dal 
■ailu and come to churvb 'luog wid me. 
You tnahr'
lleiA IHIloe, oflheKewport Jminia
irCi,!aC',2:!S.'i".-S.55STi
lainrr of Ihe OnmroereUI, who waa 
In |„,„.|,w Ihe oolorloiia ux-
1 n ............... Clo y w.T,-
. .... .... . Iii-Mr nine
ae.1 Ino pt.i<d* ami 
llr.al leii aliiiu hi nil. Tw.iirilo-r 1,1- 
loK l,M,lial, were 11^101 on llm ll-,r 
alter Hie allraUhig rwaaial. -nie IWo
■ he -lead hrmiien T1..- .......................... ....
oiiam-lerl •ivur wa* only aU.ni <aH». 
while llie murib'rur l> worili uliai. aai.
uml Hie nan “I il“- bn........... amt .M-T.
Wi-rv .11 rieb. wididi make, the iiiTilr 
oi„. 111 Ibe lined xiivage ami Inlnmiau 
IUil,-lo riio. Ihiiu will U- aiaplltlral. 
Hu I* rnwlrlriil of a laink at ('arll>l,'. 
■ail he inilrd IwiniuHiTgi'illil'lI hue.i, 
uniny III. ahare ol ibv laillry ealnir. 
Hla defuinor la that Ida Iwiriliura hail 
,wdi kllM lliulr 111.11 .11,1 w.iiiM have
,Irvin—A mail  tv na,,-ot-
y laiuglit ddrlueo fmidly Ihide—m„. 
nr e.ell of hla ublbln'li-a' «l.-, |»T 
,a,py.........Oof Ihiniioiol l,iubr U,.f Iridi
IVHII  ̂al iwimly ia-ril» (a r .............................
•VArdAp—Thu n*
.............. I'Um I____ O Thll, ilinw min-
Mailliraalr'fMbello-vllle.uun-lr-tniyial
AarienUMoaya lint yf afte^yuy^
Hw Mlii'p ahJuM^^^y^yllh- •vXtfJS'itrj;
igud ofchad near te
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Has still some Goods on hand, in the vuy 
of GBOCERIES, DRY GOODS and Na 
TION8, notwithstonding the pressure that 
has been applied by some of his liTals to 
prerent drummers and wholesale merchants 
from selling him goods, for the reason given 
by them that he soils too cheap. And while 
the goods last his customers shall hare the 
benefit of the Low Prices whi<‘b so disturb 
the souls of the high price V
It may be that Levi will have to quii, uub> < 
ihess because the drummers will refuse to 
sell him goods, at the request of others who 
want to keep up prices, but he does not an­
ticipate anytliing of the kind: So far he 
has succeeded in keeping up his stock. Call 
in and examine. You will find the goods of 
the best quality, and the prices lower than 
the lowest elsewhere.
Remember the place—Carter Avenue, be­
tween D and £ streets. It is a little out of 
the way for some of you, but It will pay you 
to come the extra distance to avail your­
selves of the extra inducements offered.





KEFORTOFUIEIXINIIITIPH,eclipse KEYSTONE SAW WORKS






I. w.T«*^h*tS Ill llK Bl.lTI.
SsH-
«ln. mr WIB *Sbb».
PENSIONS!
■;b'm"ST bS^S










aro. • Vl»« Htm-I. C'lKCRVaAVI. o.
-A.TTEIVTIOK’!
How to Save Money!
Pay a. you Go and Keep Evsn Brtlh the World. 
-The dllbrenci) betweon Payhw Oadl 



















B*Lry- -S-OUR, 3iTB2OT STITT
------- KIIDV-----------
DANIELS, GOOMBE & CO.,
Cor. Fifth and Race Sti., - dNOZinrATl, O.
-nCPOBTEBS OF----
lhBmar'r«yInf***'”''r'l""' ' ' ^In:Fr.rI’i73
imTBOST'S MCTOB.
By ROBERT A. GUNN. M. D
_________ ,.................




’ i huiiajo^aL«li«iiUAB.iiualo..ll.i,,„ i.,.,’il' S.ii/j.liB'u'.l
lvI"*“h.’tiI'lpi'B!ilq'l''A......... ........
|lJ.Bpn»»iil wnnllupifEBBI.Iliiii. r.::::
S-r™ “.ir: I iAvSkSk
' la rrpiiclB<l lUal Hanidl and IHph WarniB will
“A:
,_f?: BBimoitSBr.BBd bad BB ]wn In Ui
liitMs'iPSfisgj
WB.|llBiisi-ral--' ,1 i.l -.-..ly-Mii—.By ■ »in|—y- . iqiwninailr»;i-li«l'.ilil.r,„„ii.wrlli ll.(•^B;•l.Ms...........
SIOMLtS PNBLISMINO OO.. 
■axi nrUMiM ToanesiwAww
u,nn. SwH
2 1-- ■ ■’: ■ SSH '
TBdTlIaii.-tllli'lBW. Ill ilil. a II . .nn •,■■- wlitrll Iw waaHurl wa.diM InlU. nwIMuiI 








"VrilA; KaWanmili: X.iiBf. llvun. miWll.BF.
English. French. Scotch & German
CliOTHiS AND CA8S1MEREA
------ ON HAND, TIIK-------
Best Tailor-made Clothing




Patent U. S. Standard Scales
IN ALL TIIKIR VARIRTIiM.
W«»n and Stock Scalae. r'latlorm and Counter Scales, Trunks, Waa- 
ons. Skids, &c„ with the Latest Improve- 
ments. AN Work Wsiranted.




bwb, Iwiw.ca Iim'oi.r .ihiu- .m I'bgi 













Paints, Oils, Putty. Olas
KKt\«mC8, VAU.NISIIKS.
ToGet Articles ud Trusses 
ASHLAND. KY.
toots BRUnHBb IIAIM llBl'a"'*
THE WHITE










In. H. E. iimiDEB: mmeHai
OHATTAROI HOTEL,
L.OVI0A. KV.i
THE INDEPENDENT! ASHLAND, KKXTUCKY. TliUIisl>AV. 0( TOltKH 11. 1K83.
Tub iNDBPBNUliNT.
i.U.imI. II..'*»■• 
KAII>* ■ A uWirriHi NU.
u.it ol III* >1. K.Cl.un li, 
.IlnilM T«~Ur
■mnmri itT Uni Mil 4U|II» nil 
■ III. Il..> ■■»>. I.i >Iioa> Ib.r
T« 1(1 HIV»Wi IfKX.
s:aS'a3.,SS Jrr:p:f 1:=
r.«..i««, ii>f i-o-
11 ‘lD4bf imuu^ 4(^'rarr>
—..... .......IlDMnrNcD.. TU«*»lliivli«Mi
IIMoTlh«pn«uU:
J. M, HoilMis aNt BudUnrlilaT: Un. M. 
J. lurvm, (..win Ur- J. I-Uot acui wir>. 
m. w. V... IMH. ||D«<: a». w. i.
t-u*. W. V>.,mH<l<« Mra.K.H. WU- 
ll■■u, lonU: E. c. Bull >ll«. unrrlai 
Uir W. W. HuUnaiB. .dlK *» ll««tl |MU><.
kfx
M188 ErnDiH Wheat- 
ley received the Blue 
Kibbon at the Fair for 
Fancy Stitching: nlito, 
one for Plain Stitch­
ing; all done on the 
White. The White 
also received a Diplo­
ma of Merit as the 
Best Machine in the 
World.
The White Machine 
has been on the mar- Ague, Fever,---- Aod Bilious Specifics.
it "rSt Brain and Nerve,
J. H. Bb., CUUIUb.ni. 
.... B. U. Bur.iMld.ul.Ur. 
Un.Ta.cliu.u...l.: uu. Built 
.Mi.Ddini.ii.l:Mn.--
the offer of *100 for 
any Machine of that 
make that is worn out 
establishes the dura­
bility ol the White, 
Mr. Geo. Wheatley 
is selling the White
A-Creat-Problem.
TAKE ALL THE I JU8TAKRIVED! ^











y| UK C..W irc-is ,t« k riiK —
gfNOBBIEST STYLES OP PINE HATS 
Hi
a|SAH GIDEON. | A. H. SANDEES, 
Proprietor. I Hanager.





Goods at Prices that will Stir the Natives!
..IIWIhu..U..l.....ublM. 1C. ..... ............ ..,.1 ml mu I'M,.... .I...I... „ ,u,l. K,
l.» u-.. uliil C11..A >.KI.
Our Speciul Low Prices wm Kuke You Uouey.
CEICER & POWELL, 




CEDAR AND LOCUST POSTS.
Burnt Lime and Poplar Shingles.
PROMPT ATTENTION TO at.t, DPiLIVERY.
- ______ Asmaiici. Ky.
R. B.A.XTMa-A.RTElT.
—AOCMT OF -
D. H. BALDWIN_& CO., Cincinnati, O.,
STBIlWir k SONS, FI8HBB. DECKEB BROS., 
ESTEY, SHONINQER • HAMILTON ORGANS.
Broadw*y, bet Front and Greenup. ASHLAND. KY.
-ASHUm STEAM BRICK WORKS,-
ASEELA-lsriD, k:y-.,
POWELL « HOUSE. Proprifttors,
RED BRICK.
Motaa Muoiree «n» pbomptlt filled.
JOHN B. POWELL, 
J. W. HOUSE.
S. L^JSTE, 
Hardware, iron, Steel, Naiisl Etc. 
LAPLIN &" BAND POWDER
and Dealer in PUSE.
IXXin.S, tSASIl AND (il.A.SS.
........... .
FAIR BAKK-S SCAI.K.?.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
r ur~..|i .pa Mm.,.Id ..................................... ASHLAND. KY.
-A-SHLJL3Srr> 
Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
•t.««iee. . AHiii..txu. MV.
-MIlTIlsrO STTC3-C3-IES,-
and eyegr and of Work for Mioes a Specialty.
• IbY'IIIHV •a.II.LdIKAKM SHi UJIVILIJ.I "J.IVHAV rf.l.VJIll-i S'- IM1.JSatuTHD do am aaAvassa aaos saocs nv
'8i.tiaimHj,&Ni qvoisnw gnv
‘Ajiauaf ‘S3|30|^) ‘s.ii(.i(b iii 
‘msaoi-H'vrec -o
<iinrM.H.Niiii,.trul.ii.bnrE, Ja-UEi.n. Wi..Hmr.Ad j. F. w.n>«E ' i.ivksti.'K.
Lia. W. ««dm.uu.d II..: III. «-o».,H.l.unn „ur-aur(.li.iljr0r.e*>rd
•HH. *“ ““ ■•W.IHK* .III to Md i™-: ih«np.iJ' Hr. W.ii^^riram,<«.IUm
"|SS“£HSS
■nar in llMi iniwiw .1 TH. lwil.j...aK.T, unto—Itimnum, tinr ”* «■*<»'■■ Essiiv*"""-
I ^*11 l^arhM.






BaTA.sr,isiiEaD ... - . la^p
JULZUS C7 MILLER.
TINWARE AND STOVES.
BTOV* RBPAIB8 OP BTZRY MAKE A BPECIALTY.
JUUUS C. MILLER.
|_____________ Ashland, Ky.
"W. H. 13 jTl Ci E Y, 
.SIi-ictl.Y Olioire Faiiiily Groeeries
VlnwAX-o, <9ueoKxaiw&z^o.
' Kutrr.Mii.his. rum's i'\NNKiiiiiHiii.<i .(Nii!’Knvi.«io.\.s,
..... .




w . . - KV.
Ill full KI'H'k nf Kull Biul \Vliil>-rili.atiil, In.' Il.pr liidl.*nihh.r." i.i.i!.ri"m’ mi'"!mc.';i!N;'''Lm?E^ ■ li.v. iiuwtiu li.nil. new .11,1 l»' ui l
piece goods, fik dress #kd business suits. overcoatiiigs,ic.,
-Iih'li I .m pr.p.n.1 to in.k. U|, In III. I.U-.I Myli--, nl .h„r1 imllim un,l nl liir
PRESENT POWER,
««• lf*r. MW, J.'2'Z EMIXi
aaLyr,-y£.-yj; li..
___  iS«»=S—3= -f, ..... .......... ...Olnc
~3E . -aS'S
Furniture g Mattresses,
MO. 10 SA8T PEARL STREET.
i oinnati, - - - Onio.
Wtoml.to.̂ in rUf^im HK.oUl .1 K... I, KaiTT I'K.LKL HI., I'lNl'IN.YATl. uidU-
THE INDEPENDENT: ASHLAND, KHNTl'CKY, TIIIHISDAV. OCTOPEn U. iSS:i.
THE NEW ROUTE EAST. I
WASHINGTON.
Gmisa;eal!ii k 01 Gitlwar,
LonlBTills ud Uringwd,
TTWU Sftiep « WuUaiUB.
Orudsti 8c«ii«ry in Aiuerioa





ll.1l Uadarba ud i.HCC Ul Il.t Iwb






T-rrli.irv, .ml III. irimU miii-larHas:«r=sss«
>unii» iml ri-Kiali'ml iHlar* i>y . 
ItamI ..r ilili'V.. Wim «tr iiiukliii » mursi”;rK:;s:;rs:i:,.»K:
.ifSM-ai ill nimirvaml ii ■•(
Ilf 1IJNTri«.tJ
uiror a Imruill •lm«- tlir drain iif bi.
HaaiMI >• ta Hair
A) ICuli.ii, |■•.,J.•ll^ IllllmaD l.nm- 
li-m-i.l l.i lir liiiiiii'il r.ir llm murdrr id
laui. VlmliilB. r.v llir iiiunirr id 
ml Klnit. Tan <d tlii-m ~jUI 
i.liia III |>liy.)i'l«ii. ... .JiiUu Mi-
.................. Ilf Pami-ytvaiilii, wiilaiii.»,l I..
br lu>ii«i.<i ih'iiila-r Bill, f-ir III.' u.iirliT 
- •Vr-li.-Kw. Ii». Iiaai. rrajill
■iralhi
■ra::
1 “‘tJ.I'.liil.Ura rul..r.T-yBaa.o< id llh. □.irtli.-r.|..-K . I... l- .i rr |.lli.l
' (.-iilaiiiaii llmtbvns I'liillili-n., Ii.v. 
ii«lKtii-il Bl N>»' Yiirk; lluUmira. !»•>.
id Juiikvrniiuiu j: liiuiiiiiiailviu nadiiii- 
mriil III Hi-lrr Kli-iii-. Uulilllllra. rlVn,-
HKI; ylim.W.)....................Jiii.iliu. A
Wolimr, »li..li-Bla iinlliiii-, St. laml-.




n-nr,, n.a’rai IKMIiir. CMim 
' * la'id". "»ua-l lit a IM. .ail ill
S|iiirTii'r mill Jiia Adaiii* 
nil.lw.iyi.uiiiiiiii-iiii.iiM 
Ji-arlt. Sliimji wii. uii 
i.iiiu.1 n rrviilv.-r Innii III- ••





□reUIiTtiUI >« i™®" 
.c.ac .n ailandli'Ud'
........................ lilm ' -..imi'll^Vm^Î 'ii'i'i’i’i" B.
W. lluiler,-.II Id Dr. ll.-aW.
» li-iir day. a|ii uliid lil> wife, 
fair liaa LTralMl crrat «'ii-llwui-iil. ami i r“"'ii
m.”r Al^*SS*uuirr^Ji aVtluidm; usui
iiati. and Kink «aa pg.lHid lot., tbr •aia.ii
afj :""a^'iM-m. .loiaJ r.|laUI. oiMI.'llla. 1
kl'rlpmvJj iM.V.'u m-omTiiuia 1 ran.ii.a..w.t
ranal ami <lm»uinl....... I^Srm Bockpurl,
Ini]., a.iort Imloaii aaaoiurdtml b;
lira aiid bb body burord




______Ibn liion., -................. ........................................
liyvllb, Did..............I llir ■inof Mirm.1
will! lbrlr(io.n»..........curb. KoHry aud
bb wllr ijuarralisl in (brir rralilriira al 
Nea York. Sb. uaxl a I'aae kiille.' i*,,.. m,, 
Tba loan wa. lakru Inllir iHxplUI and aa.ii 
lali III jail. Thr uliili baa- 4,^
] dir..........Kniiik Slroij
wraailr wIlli .SuiiH
______ ...i', and am. blal
Hagrr ...Would br Iraio 
au auKlurar and ralall; 
ftri'inan on lln 
8aiita K« Itai
I allyrtabla-d by 1 ,iia_ 1 maiet.
'.■rii^aand!
ray, UK war» |MI m | ,oa ni nar a™, o«r» la 
rra. tniwiinr. ^ , haj omi in. gm i>
y.stia: ™ ia ffi'
.IN liijunal by tlir «anbi|iiaka nil Ibr
lalauilor iM-lila..........W. I’. Wiuflrld, 'd
llii.ua Vbla, Iml., bVw nui III.u t  
lib naiBi III Ilm^Hl ::Z£:t..... ........
.ulthcalrd l̂n w-,,i.,iij
iSSS'Sl^iiSsi .......
S: B;:r: S:r.r.l scioro vu.ley railway
- ...... ................................................................i..-..f„,aou ly Injiirail.........Ily ll r luimtlusol
liolleriil Ibratraml.ial J. S. R.ilib 
at Allwiiy, Ciiidalii Wariirr anil 
Iilbrr ui.n w.-rr kitinl and M'Vrnil 1 




fii .....the short line
“' :t"hS"k;..''5. T"'..”™,;;,', somiitast. west mI
:,]!■....... •■■■■IFh
■•r. I., n iHSMHiMssfflHsn







IM-Psnn OontalDinff 174 Aerta.
«i?.%S.Vi5^M-;2S5?S.!!ir.S!
UI.Kill, at„I In gnud.lair .............
OOQtstilBlDS I' 
nd n> ram..AdJolBlngM...
A B«nutUul Farm OontainlDs 
040 Ao
Allua mnalH ol Ullle'
Alra.AiDill lutiKiu il„
4th-A FlB« Fam




.iiloliiiilliii : Into a flrbl wlii'ri' llier. wao n dnivr id ; i c- . . . i'Z . . -------------------- -—
Sth-Fanca and Hlnoral Lands.
igSS^ £
i=S;
, I' „ I. ., «....................„,Kiiii.rm.-;'..Mu.miri., wk..iiw:
o.,;:..!:.,.', mi'.I.M.:.'. il' -• l...a • i I r.'iKiHlAll.l..Xe. V'.rk.Jiilrll'.l-- ' ili.l Sumli.y l.,V droWulliJ!...............Anin
illi.l nuk'Hlr. HI liralin..........Una. iiiiioiioi iiirniiiy uatrci aicir. nr ua*
SS^iss, HSi; i £= isSSiiiS
li.rmif .d nai lm, WK. .iilrb ___________________________
B.IL CHiPPEE, Ag«l.
C. Ayer A Cs.
■II IHiiabU. pik,
iarri;i..l a lii. ?ii ,1 .ulrbii Inkllli; al
r.s.'Tj';’ Srrural Cbiclniiall n 
.'ll owindlia] by -liarj
Idllo III 
Ul WrII
Eostora Kentucky Railw.i). 
TiiiK’Table. No















.wiiiill.'il iliv Klalrllnv.rnuinil uit id 
.Wdi.u.i. nml ludirliiiviil. fiiri'inlir/xlr- 
mi'iil. .n-. liiivr long l««ii aumlliix
Ai^ilb'.,'Triu.',' I'lM UmiI"ImJl^'1lJ 
d'l.KM. Tlio i.wtniartcr 





m-rviMl, ami lad- Halurday iilfflil pz- 
liln.1. Kriilrl'. |.l,y.|. laii .ugkral. .ul-
•rniralliiii i iaai iiiaedi'
K.irl ('•lUi'l  •i|.|.i.ll  ol
a. Imurd for llir arrral id Aui(ii.l K. 
I'idrl, a I'iirar driller, ll|.iil Ibr cliarir 
' o|.iim|irlalliiii M.iN.i of Ibr loiiib idsb-isr'irsa:,-?
Iii ra ni llir tlinr lb  oramilit waa
TlirlnrUallnu n^fUII.Cran In Mea>r«. 
A. C. <'aat|ib.ll, Jubii Kuau'll. Uar^al 
Krflin amfollipro, to Iw |irrariil al bb
..........................al llrayaou, on Krblay, Ibr
I-Jtli In.t., Kill imdiHibt brarerjm.l by 
all id (liv rriilbini'ii naaiul, aa writ
1. many idbrr. win. Iiavr ......................
iiart In aralolliid In lirloz Ibr wn-l.ili In 
Ju.lk'.; and aUlmuKli Ibr rrlniib id
Cralt bavr dlllirrnlly allriil]llr,| (n liii- 
|HiXn Ibr imitlrr. id llii-ra KmllriDrii. 
(hr i.nplr nf ll.l.riilirai.iril’.ii id llir 
Mail’ i.imiurml ilirm In ilir bliibr.1
Irnnafiir (lir work llirv air....... ..
TI.ry will 111. In wlluro. tin- rzia'iillni. 
of Cran wrih bn rrrlllni. n( r.'Vrll|lr, 
lait, nil llir iilbrr liaml. Ibrrr b iml mir 
tail Wllln-sn-l ilml ibr ............................... ...
r,Lii::'i:"::’a5:'l!;rdiiii^iril;;tin'.;:
'n.ri|urMli«i a. In wbrlhrr Crall will 
luakr a i.ilifrralHii nrrviiKl. In bl. 
ikath ban.wrnol r[u|i1ialb-ally "Nii!-’
It b rrportr.1 tlial bb f....................................
llvra bavr mKliua.|rd li.
I Ibr ' •
....................anil fr
linn Hill rant 
tbrlr adrUv.
____ ________ .—linc-allnn III |i
•111. a i rnini llirtwal Itifiimi 
i olwxalbrml. bra III r.illn
ES=S#SS&BY^'#= ssBsag'ggi^i.iirani-r •ll.l.ini. . 
e mill al I'nrI.i 
llir l-’lb and w 
llr rr.llir
'7lrrM'ian' (T.u.Vil'i.r.'l -A Km.
•illy ilaiiiau.,1. ll.r n.il buiml gu
sis,-






G. FRESUOUR. Ag-t. AiUud. ly. . ...
Cincinnati, Portsmouth, 
Big Sandy and Pomeroy 
Packet Conpany's Steamers.
.......................................................................... ................... .... ................................. ......Cliy l.arkm.b 1... U~n
w»t wo. un-ol v iiii  ,1. ,.. .i llly nl ni.lial luglilrr In Ibr
■ml ...................... Wing lairiir.1. Tbr l.rw : .'.ninli drxrrr Inr klllinx amdlirr bark-
„n Ibr mill wa. al.Hil ^in.Oii. alib l,i. lunii. Tbr iiurrllni, uow iirraroia It-
-nnim-. i.l -T.ai.i. Tlir .Klirr l.iilblli.ir. . wlf: .................................. n ranli:;i i.dn.rr in
I wrrr vrr.vliKbllyiii.utrd--------Trawlnlr’. ; kill Iniir lia.-limri."” I’rv-umablv ll
' Ituurliixandaaw mill a-a.dralmyr<l by : w.iiiM iimlrr llir prrrmivni. 
firr niir iil|bt bud wrrk.al Batavia, "
:*i,i««” 'irwlll uid‘.'"M«ll»“w'l 
nr an im'pudlary, ao tlir oilll bad I
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ijiUo'Ivnl at (lib iiinRIi'a. Kmnr of 
llirra .layo wbni w- bavr Ibr Ijlimr ti. 
ld.|orr wr will .’jrrvb-w II tnr nur
Udiil.iu Id an li........................l-nnwav^Mabuhi'liirliix iiiiiiid^ 
mill al .Mllwaukn . \V|,n wa. ibodmyril
laiugliliii Iiml Jullii. .S'linird.r wrrr 
wrvrr..|.v Injurul f̂nllimf «'l--
....... .... t n~w In bar'.............ffrii. Iliiii-
ivwk'. km.' I> rniddly Ik-anni.. ............
.tiviinlliis to li-’llinnny taken by tin
y-.rk I'rt.liirr KaclMinur arr xniiibirr.
ry lilnb m dralli.' 
killliiiitwiiUnb wl
_________ _... .. . _________ ^ 1 l'r> m- iii ir a. Iia* Im-ii laml iJi a "r iurl nnni” Air
r,aKr«<-fi-r.-.r.i>mr,.r»r<*-vu.;„ ,r„Mmn.mlul Ibat r.H.srr- tbr ,«.| Hr., yrnira.
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•aBlr>lMrra'iii.i.|rl.i'-u<bl. -'10. iu,n. 
al■l|r,l Ml, ■urn l.rl>. r. lu,MII|,l ol,,. |MU>r,lO] 
allolilum luirl Irn.llm..,,, t ajl ,u.bii« 
Kk.uaK.ia. I‘"l. biUi, iru, .1, , rl I'ihr.
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:irr
rolibol by one of Uiu iwlrid waiuii 
uaib ami Hi,' L.lllor, )irkiU‘r and on 
lln- r<lll|,in id llir liaiirr wrrr Irano-.
rml In Ibr ( riilral hillui HUIIon.........
irrr bimilnal wiunrn mini at llir 
liiod rlMlim In libigbauiiduu, N.J.,
rrnllv.........A rariri nl I.ua' Canaillaii
. rr|> win- unirtnl killed u]«ii li.rir 
arrival In Uvrriio.il. U'eaiuw oiir oluk'i. 
wa. Iirllrvnl In b' uRIIrlnl will, ll.r 
>uab ....orUnCminn'ilruUiiwii.lmanl 
from (br Ib'I'Uldluaii. iiarrlril iwriily- 
rlKlil, U» limi.Hinila hrly-lwu. and 
rlglili’rii aiw rvrnly illvblwl |•l•llllInlly.
Irnry linn..-and David IlnUrr, 
near Ixiuilirrliin, N.r.. moirtrd to 
imiirnni|Ku iluid (i. will.b an idil
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, aud a(irail|iY Out 
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Tlir nliati wbi. rlaliuv In bava illauov 
aTOi.iT (nr‘ 'l.n'rare*"'tfaripple'l^r
Tbr im.illi|dr<'r id llir (elr>diuiii' 
may I.' iwrltrlly rraprrlablr. Iml there 
are a great many thing. *ald aualiut 11.
■‘Yrr iluaii' nrieii Anil rnii'lly aaiiiiig
Wratlirr imiglirb iuH'niu|dl4> w.Bir 
gi.id In llir wnriil. after all. Tliry rau 
.rarr nir.prlng i.wl. far a (loir.
ll i. la llrrnl In H.i.tiiii Ibat Prat. 
KluggiT HullIrnii b llir liivenlnr id the
Ohl lirrawax: “.Nii, air neveremilra’ 
•lil t a lady. It', a waate id efTort. 
>r brr Umr anil ■lie'll do It her-
iiliirral. Wrrr fauiiil >hi i
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HAD, BAI>, BAD BLOOD.
It docs not jtoiam the moaquiloes who come to bile them.
The neh red eolor of good blood U owing to the iron which isjwcscnl. 
Blood which hag iM mou  ̂iron m it la always uimiii^ory. I'lic prr- 
1 veins It drcubin cnunot be nid to enjoy good hcaUh.
« of ex  ̂chemali to produce a preparation of iron
-■s^ oa.s:bboxjT,»
XT PRICES I ^84 A BPLENDIS
“**'**^*-* iinAiiMis.KY I
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”tL^KXI>SK..^
LAND FOR SALE.
475 Acres of Land
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